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ClS es LS os us 
a.sno 
escuelo, 
i.sla. 
ttos 
• seLs 
pu.s si-esta. tíos 
elisa sale a. las seis 
paco colo ca: {as sdlas 
Luís va a bata 
et/as no va a la capi lia. 
d Lsa sa. Pe a. Eo:s se is 
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a. l. e· l i { c1 { Ll t 
sal. pi e! 
si Íu t a so! 
pulso 
la sal va a la, oll a. 
La pi eL está sana. 
s i l i/i a. ve el soL 
e! i as 11 a a ! a cap it a L 
la pi e] está s a na. 
si L vt' a ve et soL _ 
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da de di do du. 
medio dca. moda 
cómodo comida. 
medida. mudo 
vamos cada dia. a La escuela 
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ta. reste es U- na.. CO.�<Lmtda.d.. da.vLd �ee todos eos d..tO-S . 
Qd.eto. me �ee ta.s posta.tes d.e ta.deo. 
vamos todos tos d.io,s a. �Q. es cu.e ea_ . 
vamos todos los ellas a la escuela 
la escuela es de . . a . . y de . . a . . 
david lee todos los dias 
la deuda local se acumula 
adela me lee las postales de tadeo 
este disco salió ellas pasados 
ve al médico y dile lo del oido y la vista 
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ef. campo está dema,scCLdo oEvédaAo 
fo tLmpéo es sano, 
f¿dt-ct to lee todo, 
pl 
pla ple pli plo plu 
los tomates están en el plato. Los patos tienen plumas. 
todos estamos en el pleno del salón. 
el plomo es u.n meta..L. 
el 
cla_ e le clí e Lo cLLL 
clotilde clava ten clnvo. 
e Le mente lJ- L.tLs estdn en el salon . 
de la. úLtlma.- d.iscu.siÓn se sacó une, concw.swn. 
este clí rnzt, caJienf:a_. 13 
((1 s ern a.n a pasada 
et alca/de p/d/endo 
0. L'l a { f OS , 
es tu c1 ¡ mas a née 
escuela de 
tnes nos env/o/ desde el rno n t e 
un saludo enfust·aséa. 
este andamio estuvo maf ca/o ca a a 
fl anton/o está cu/dando su ca,-da 
en una ctl'nicc¿ - 
la semana pasada estuvimos ante el alcalde pidiendo escuelas de adultos 
sonia estudia matemáticas en la escuela 
inés nos envió desde el monte un saludo entusiasta 
este andamio estuvo mal colocado y antonio está cuidando su caida en una 
clínica 
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- - cano una - - ano mu ne ca. 
, "" añado nena 
, - ... ntno cano 
(as cañas están en el campo 
las uñas están 1/mpias, 
t/ moteo tt'ene scere años. 
{a nC:ña esta' en casa lavando, 
- na. ne ....  nL n.o ... 'rLll - cano 
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bebo 
bocudr LLo 
cada casa. tiene su baño 
un buen baño es salud 
nataiio vende íos bocad/!{os, 
{a óeó/da está ca/cerzre . 
cada año p{anfanios {as cañas 
después óeóemo.s- ma!anzéa. 
n/casc'o bebe aerrza.sra da mala77t.Í>a. 
bu be bi: bo ba bebo 
ba.ñ.o. • sn cosa. Ei:ene cada 
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bl 
la cLa se es ú.t:L l 
Los tomates están en el plato 
las tub Las va.len 
pablo contemplaba, su pu.ebl,o 
ba.l bt na lleva. u.n.a. blusa.. 
el cable a.ta. Las ca..ñ.a_s- 
LQ b i. bl.i ot ece. está en cusu.. 
e� ca:bfe ata fas ca.nas. 
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nosotros estamos tratando el asiento de. 
ta. escae/a . 
envú�t-on tees pattul(as 
-en la ttt'bu.nQ. está el 
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pci'l lcl cabia cobtÓ ftetntl-z mLl 
el ob t e z.o está sano 
en cibtil Llueve 
viene b z u n o 
pt 
n.un c«. es ta.-tde 
• • p-t L m o v L en e 
eL p robl e mo, no 
pata CLp1tendet 
el pti. meto 
está, t es u.e L to 
ta..l m u n d o co m.p z u.e b c. Io, cu.enta.. 
a.nte s de Cl-bona..-t La. . 
La.. compta.. es batata.. 
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et 
1 ,. / I t L e a t do s e z o rn p Lo el et a. 11 e o 
las ctia.s de La petta. sctLtan. 
la. catne ctud.a.- no es buen(l.. 
e( ctomo es de color 
dt 
petto la.dta.,d.ot , poco rrto'tded.o't. 
Los p o.d r e s ele p edr o vend.tán 
a La. ieunión - 
a..d:ilana., vi n.o de. ma,cltíd., 
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nü marido bus« un puesí: de ·�a.r;::;;:�r . 
no tenemos la culpa de no saber leer. 
en la escuela comentamos el periód1cc1• 
el viernes nos encontraremos en el bar. 
el obrero repasa el sobre y reclama más sueldo. 
podemos escribir todos los dias de la semana menos dos. 
no todos tenemos- {as rncs m as 
opo« tun/dades. 
cuando v/ne a. !a. ca¡:,t."1-al me puse 
a seeore . 
/ bu.seo un 
no tenemos (a culpa.. 
pueséo de ca�ptn.ée�o. 
de no .sabe-t Zeee . 
en {a escuela co?nenfa777oS el pe�/oa!/co. 
el o ce z n es- nos enconf?:a-tenzos en e! 4a1::. 
e! obze-t:o -repasa. el sob'le 
más sueldo. 
eec/a rrza. 
podeJ-nos esc-zc . .6c.'t: todas- /os: c/ra s de !a.. 
semana. menos o/os , 
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cec tLL o coc i, na. en casa.. 
el ba neo m.e concede u.n ctécli to 
el sábado vol} a.-L cine . 
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CU, 
n.c s i¡u.etemos-, 
te 'l u_¿eto . 
ki, kíLo 
k [, Lómetto 
ciudad 
pa9uete 
acccéa rza: 
neceS'idad mdc¡u.ina 
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pa:ta reso/c-c« S«.S'" ('t:oirlerrza.s - 
ta,n6t'en se z-,·unetz pata d/vezr/ts.e 
Í4'S' vea.nos de • _,  se 1:euncn fados los 
,, a Za.s s ee te en e/ .sa/o»: fr se 
intenta.. dat: a pt-o.6/emas 
¡ue todos fene1nos; 
es ccce /a , 
rrz.a.rz.a-n f E a Les 
.baño 
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famé{La 
ici f� � 
ana�fQbeto 
festa f eELpe 
fa foto de pepe es bonc ta.. 
�'ta..ncLSCo l} 
ea.. f tonte'ta.. 
o..tfced.o vi.ven en �f ti:co... 
es fa... tneQ d,¿visoti,a., ent'Le 
el.os pcu.,ses. 
i0.- fir.u..,ta. p'l.opotcíon.a.. v¿rarnCna..s a.. 
n.u.e s c>z.o e u..e. '1- p o. 
ftoiencéo v í ve en ef bosqu.e 
� pe�'CO esto'.., �eo..co 
o.ntonéo t¿ene u..n ceern.Ón en h mu.eta.. 
� 1ce,.:.pe s a�e mo. ñ .,_. na. pata B '1.a ne Lo. . Q.0-s flotes está.n 
Sob'l:e ia ,n.esa.. ttaem_e l'.a. f1Lu..ta_., pa.'W.. �u..e. CO'Yn.,Q_, 
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'tªs '1obtet11.o 
pti\'l te�io iu.et.ta. 
'}uapo '}ente 
�uitatta. 
esto� se�u.co 9u..e v i.e n.e 
co m.p t o lJ po..<a,º· 
p a.CJ-GL CU... t O.. Y(lb L é n, 
ci�u..ed.o. toca.ba. mu� bi.e n. 
{a.. iucra.'l.to.. 
escoic..mos o, ca-ena..'Lo coYn.o 
d.eee�a.olo, 
la tgfesia.. ele mt pu.eblo es c:le este si<J-f.c- 
fa.s �eind.uÍa.s sa . .tiva..-tes está..n en la, boca... 
ia. caña contiene 'J-tu..cosa... 
�f i.c.eti.o es u.n nombte ele petson.a... 
eles ele ba.ta.. h.e-mos tecibld.o u.na. 
a.�tada.ble noci.cía pot tefe'}-ta.m-a.... 
�"te'}otio t[e11.e enúetma... .fa. sa.nite 
o�o u.n 'J- títo d.e a.{� t :a.'> 
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Pide ic. quf necesites . 
. �quí está la llave. 
Quédate aquí. 
Este es nuestro cuarto. 2 
Para ti tenemos otro con una cama. 
Puedes ay darnos en el campo. 
siempre habrá un plato para ti. 
Quédate con nosotros. 
Puedes dormir en este sitio. 3 
La cama está limpia, 
sólo ha dormido un hombre en ella. 
Sí eres un poco delicado, 
lava el cubierto en este cubo 
y te saldrá limpio. 
ouédate con nosotros. 
N 
Este es el cuarto. 
Date prisa; s1 quieres puedes quedarte 
toda la noche, pero se cobra aparte. 
Yo no te molestaré 
y además no estoy enferma. 
Aquí estás a salvo. 
Puedes quedarte aquí, por lo tanto. 27 
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ttabajo 
, , Jª Je J t Jº ¡ll 
aba-jo 
Jotnat 
, en los meses de junio � julio, julca.n encoruno 
un t-tabajo evtnfu.ae de i"tnaleto. 
, ¡ose/a. estu dóa. mecánica en la escuela. ¡no/eslonaf 
/ de ¡aetz- 
.. <¡uet:emtJJ t-ta6a/a-t en mejMe.r con�c�d/lll. 
, en ayuet letuw se f¿t.á_: ".fa flett-a ¡,ata ¡caen 
l'a fta6a/a- 
� ef vie¡o ¡ose/ se ¡ál,//a._ _ 
, en la teunú:/n de.f (llueves el Ct:Jnc'flál rzas: aconse¡a.l,a 
.. et pue6to unido ¡amás seed venaí::lo. 
, et cita f de ma¿¡o se ce!e/,-ta en fe,¿, e! mane/o 
l'a /t:es-ta de &s f--taba/adt1-ter. 
Yo trabajo en una fábrica. 
Los beneficios que salen de los productos que confeccionamos 
no se reparten para todos de la misma manera. 
Los trabajadores no recibimos el salario justo por 
nuestro trabajo. 
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'l'U:Cest-tamos comptat cA.apas 
oc�o 'WLás ocho son d.,íeci.séis 
eC nC ño nac[ó ª'}et 1 �a. cf!iupa 
el chupete, 
{os ma.cei.etes con tos q.u..e 
ttabajo..mos son ctiínos. 
fos pad'tfS debem.,s puocu.patms no s�i, de 
que nuesbc.os kijos ten'Jan cofe�o, sino de 
cómo � �u.i ies enseñan, pot esto fo>im.a.:mos 
.fa.s asociaciones de. pa.d'tes en cada escuela., 
zapato ee zumo d.e ti mó'n tiene 
a..hunda.:nces vita:mina.s 
po cos veces ca.e. 'J:'Utn.Lw e..rt- 
' , nu..est-ui -t.e'l' on. 
el niito esiuna.. zaoaiios n,u.e..vos- 
el d es de tos coeous qoe. (1, nÚ -me rua-utda.n más 
es-te cietJO es de na.ci' rrd.eni» 
el aeei t-e lo te.ri.e. mos que u.sa..>i m.á.s en las 
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tet�(l 
�el}eS 
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a-tJuno 
�¿ but t es una. ca,pi taf ele somafia, en �'Úm- 
.fa. pa.pa. �a.. es u. na, �,z,ut-CL t¿at lJ abundante 
ent1te nos ortos, 
x L f ójono X 
{a. expeicac�Ón. k sido tn.W¡J. 
�xte ru a. , mis ctl'.um wi s de_ se,c to 
son Q.l'e¿caclos, féfix lee los 
peuoaieos, fu excavado'ta.- 
a 't� ea ea. ca:'l-teée Ul 
¿ po-t q u.é ef brnb>t.e explota af. lurmbte. ? 
esf-.e.. t.l1"lo de texto e,crone �u.nas ideas sob'U ef. �lCO. 
mo.,"l:{a. e��# qc.u. los etpedientes fu.twn a11..u.facl.os, 
sófo a, ea.fi:xro ee die'Wn eru máximas ornt-«nida.de.s 
p a:u1. e e em-m.ert, 
'h1ÁXi-nut v.ve e!iiliada e.n J q,abón, 
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e[ . "tLO w e l e pasa pot. rn.ort4J-01no 
e11 cus te l l c nc decrm.os 
en fang. dcci.m.os owono. 
curn.h u e te, 
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c¡uetidos padres, Aezmano,, amé9os/ 
� - companez-os/ o ecc nos , __ 
os '!u/e-ro dec¿z con escas: /ef�as 9ue 1ª 
�e a,Pzend,do a tee r fj- a eJ cribi't 
no pod é!s /111a9t'na--tos-- La ale9t/á __ , 
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